

































































































and McCarthy 2006）あるいは「会話文法」（conversational grammar）（Biber et al. 1999, 
Rühlemann 2007） と 呼 ば れ る。McCarthy and Carter（2002: 51） は‘language pedagogy 
that claims to support the teaching and learning of speaking skills does itself a disservice if it 





























パターン化された逸脱なのかを区別する必要があると言う（McCarthy and Carter 2002: 65-6）。
後者と認められる場合は、フォーマルなコンテクストでは容認されないとしても、話し言葉文























　話し言葉に対する意識を高める方法として McCarthy and Carter（1995）は、伝統的な言語
















論する ‘language discussion task’ を提案している（Timmis 2005）。

























Grammar of Spoken and Written English（Biber et al. 1999）（LGSWE） と そ の 簡 易 版





Features of Conversation’（Unit 48～50）は話し言葉文法に特化している。アクティビティ
の形式は段階別で、ユニット間で統一されている。
 2 .  Longman Student Grammar of Spoken and Written English: Workbook（LSG）, Conrad, 
Biber and Leech, Pearson Education, 2002.
　Longman Student Grammar of Spoken and Written English と併用目的で同じ構成で作ら
れたワークブックである。1. の RG 同様に、LGSWE のコーパス調査結果が随所に反映されて
いる。話し言葉と書き言葉で異なる用法の比較や分析をさせるタスクが多い。最後の Chapter 
13は ‘The grammar of conversation’ という見出しで会話文法に充てられている。
 3 .  English Grammar Today: Workbook（EGT）, Carter et al., CUP, 2011.
　上級版の文法書English Grammar Today: An A-Z of Spoken and Written Grammar（Carter 
et al. 2011）付属のワークブックである。様々なレベルの文法項目セクションを A-Z 順に配列
させた構成で、この中に ‘Discourse markers’, ‘Ellipsis and substitution’ など会話に特徴的
な文法項目が含まれている。インフォーマルでカジュアルな日常会話への比重が大きい。
 4 .  Exploring Grammar in Context: Grammar Reference and Practice, Upper-Intermediate 
and Advanced（EGC）, Carter, Hughes and McCarthy, CUP, 2000.
　話し言葉と書き言葉、インフォーマルな使用とフォーマルな使用の違いを際立たせるための

















　RG の Unit 48は、短い会話を読んで DM の well, okay, like に丸を施す ‘Notice in context’、
丸をした DM の機能を考えペアで議論する ‘Analyze discourse’、対話の空所に適切な DM を
入れる ‘Practice the structure’、DM を使った会話をペアで創作する ‘Practice conversation’ 
という段階別アクティビティで構成されている。‘Practice the structure’ の問題例を１つ下
に挙げる（以降の問題例の大問番号や小問番号は教材の通り）。
　 3 .  Making plans to meet.
　Ａ：If I go to Santa Barbara again, I’ll call you and let’s have dinner.
　Ｂ：　Okay　, give me a call at work. Do you have my work number?
　Ａ：　 Well 　, when I come out there again, I’ll call you up if you’re still there. It’ll be





　EGC の Unit25も、会話中の DM に印をつけたり機能を考えさせたりする、RG と類似のタ
スクやアクティビティを設けている。また RG では、上記に例を挙げた空所補充問題の指示
文の中に ‘How would the development of each conversation be different if no markers were 
used?’（RG: 144）という問いがあり、DM がない場合の会話の流れや響きと比較させているが、




　EGC の特徴は、書き言葉で使われるフォーマルな DM と会話的でインフォーマルな DM
を比較させているところである。例えば、ある車の広告に使われている mind you や what’s 
more という DM をそれぞれ on the other hand と moreover に替えたらどのような効果がある
か考えさせ、広告の会話的で親しみやすいカジュアルなトーンが失われることに気づかせる
（EGC: 177-8）。また下記のように、consequently, moreover, in conclusion, alternatively という




　 b ）He fell out of a first floor window, though he didn’t hurt himself. Moreover, he was 









　　 4 .  Remove words from the replies to make them less repetitive without changing the 
meaning.
　　　 5 .  Ａ：Have you got time for a meeting later today?
　　　　　Ｂ：Yes, we have got time. Is six o’clock okay for you? （EGT: 37）
さらに、省略によってインフォーマルさが高まることに意識を向けさせるタスクもある。例え
ば Okay, it sounds good. / Sorry, I don’t agree. / We hope you arrived safely.（EGT: 37）のよ
うに、よりインフォーマルにするために代名詞の主語を省略させる問題である。下記はそれと
は反対に、省略されている語句を復元してよりフォーマルな発話にする問題である。
　　 5 .  Add words to each sentence to make it more formal.
　　　 6 　Need any help with the shopping?
　　　　 → Do you need any help with the shopping? （EGT: 37）
　また EGT（152）には、二種類の会話を比較してどちらがよりインフォーマルか指摘し、同
じスタイルでそれぞれの会話の続きを作成するタスクがある。両方の会話とも What did you 
do last weekend? で始まるが、Ａの会話は I went shopping actually. → Oh, who did you go 









　Ｂ12：‘Error’ ― so you might call and tell him we’re not getting anything ― oh, yeah now 
　　　　we are I guess yeah.
　Ａ14：Just a little bit of blank paper. （LSG: 102）
ここでは、Just a little bit of blank paper が動詞のない単位（non-clausal unit）であり、直前の
発話から we are getting が省略されていることを指摘させる。
　
・　ヘッドとテイル（head/ tail）
　LSG では ‘prefaces’, ‘noun phrase tags’ と呼んでいる左方転位・右方転位の構造を、EGC
ではそれぞれ ‘heads’, ‘tails’ と呼んでいる。（4）本稿では EGC に倣い、「ヘッド」「テイル」と
呼ぶ。通常の語順と異なるこのような構造を教える場合、まず実例を観察させて基本的パター
ンや使い方、スタイルとの関係を理解させた後に実際にこれらの構造を使用させる問題を置く
のが一般的である。ヘッドを扱っている EGC の Unit 22は下記のように、ヘッドが使われてい
るインフォーマルな表現をヘッドのない通常の語順に改める書き換えで始まり、最初に実例を
通してヘッドの仕組みを理解させる狙いがあると思われる。
　　 1 　Rewrite each of the third lines in these extracts so that it is more formal and grammatical.
　　　 c ）Ａ：How was the first day?
　　　　　Ｂ：Fine, thanks. The teachers seem nice.
　　　　　Ｃ：The teacher with glasses, he seems very nice. 
　　　　　　 → The teacher with glasses seems very nice. （EGC: 153）
さらにヘッドの様々な形式や機能を学んだ後、‘Further exercises’ のセクションで、短い一
文をヘッドを用いたよりインフォーマルなスタイルに言い換える問題を設けている。
　　 2 　Make the following more informal by putting head elements at the start.
　　　 d ）Is that boy with dark curly hair a friend of yours?






　　 1 　Rewrite it to make it sound more informal.
　　　 d ）Ａ：That’s a very nice road.　→　It’s a very nice road that.
　　　　　Ｂ：It runs right across the moors.　→　It runs right across the moors, it does.
　　　　　Ａ：Then it goes through all those lovely little villages.
　　　　　Ｂ：Yes, the villages are beautiful.　→　Yes, they’re beautiful, the villages are.
 （EGC: 147）
　ヘッドとテイルを扱うユニットを設けているのは EGC だけであり、EGT は下記のように、
‘Spoken and written English: register’ セクションの問題の一部に取り上げている程度である。
　　 5 　Rewrite these spoken comments as written English.
　　　 1 .  It was too difficult to read, wasn’t it, that chemistry book?










る。EGT の ‘Hedges and downtoners’ のセクションはこのような表現を扱い、言語の対人
的側面に着目させるタスクを設けている（hedge は「垣根表現」、downtoner は「緩和語」と
呼ばれることがある）。EGT（46）には、ヘッジに下線を引かせる問題（There’s sort of an 
urgent need to get this report finished today./ I feel if they work harder, their sales figures 
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will improve.）や、緩和語に下線を引かせる問題（We need a tiny bit more salt in this./ The 
music is kind of loud.）の他、下記のように選択肢から適切な緩和語を選ぶ問題もある。
　　　　　　　a bit, hardly, only just, slightly, somewhat
　　 2 .  The lecture was 　somewhat / a bit / slightly　 difficult to understand. （EGT: 47）
この文の空所には複数の緩和語が可能である。さらに下記のような、設定された状況に適した
発話をヘッジを用いて作成する応用的問題もある。
　　 6 .  You are in a friend’s house and you are feeling too warm.
　　　　You say:（suggested answer）I was wondering if you could open the window. I’m 
　　　　feeling really warm. or Would you mind opening the window … （EGT: 48）
　EGT には、‘Hedges and downtoners’ のセクション以外にも、発話をより間接的に書き
換える（‘make the sentences less direct’ といった指示文の）タスクが見られる。例えば 
‘Discourse markers’ のセクションにも、just, sort of, arguably, perhaps, roughly から適切な
DM を選んで短い発話を間接的にする問題（EGT: 33）がある。他に‘Imperatives’ のセクショ
ン（50）にも、間接的な命令文と直接的な命令文を識別させたり、直接的な命令文を間接的






である。She always wanted to go to Moscow, didn’t she?（EGT: 158）のように適切な形式の
タグを空欄に入れる練習が基本だが、EGT は、タグの中でも非常にインフォーマルなタグを
よりフォーマルなタグに言い換える問題も扱っている。
　　 5 　Make each tag more formal.
　　　 1 .  The film starts at 6.30, yeah? → …, doesn’t it?
　　　 2 .  You’ve got the keys for both suitcases, right?  → …, haven’t you? （EGT: 159）
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には進行形 be saying がしばしば使われることに注意を向けている。また、フォーマルな書き
言葉ではsay以外の動詞が使われることを小説の実例を通して観察し、以下のようなインフォー
マルな伝達文をよりフォーマルな書き言葉的スタイルに書き換える問題を設けている。
　 1 　 Keep them as direct reports, but make them a more formal, written style, using verbs 
such as shout, shriek, ask, exclaim, wonder or any other suitable ones.
　　 c ）‘Is it possible they’ve disconnected the phone?’ she said.





　 8 .  Rewrite them into more formal English by turning the verbs or adjectives into nouns.
　　 4 .  Whenever I’d visited previously, I had always been welcomed warmly.
　　　 → On my previous visit, I had always received a warm welcome. （EGT: 154）
発話全体の構造を修飾語句がついた名詞句を中心に書き換える高度なタスクである。
4.2.2  総合的、発展的なタスク・アクティビティ
　ここでは総合的、発展的に話し言葉文法を扱っているものについて検討する。LSG は ‘The 













　また、話し言葉と書き言葉を総合的に比較させることもできる。EGT の ‘Spoken and 
written English: register’ セクションの冒頭には、インフォーマルな話し言葉とフォーマルな
書き言葉を明示的に比較させるタスクがある（EGT: 151）。短い発話に現れる、フォーマルな
書き言葉には見られないような会話的表現に下線を引く問題である。
　 1 　In each sentence, underline the words and phrases which you are more likely to hear in 
spoken English than read in formal written English.









　State whether you think the sample is more typical of conversation or expository writing.
　 2 　According to national estimates, only about half the elderly and fewer than a third of 
younger people with chronic diseases get the shots each year. 
　10　He lived on a farm and they had a big family and his dad had to go out and earn extra 
money I guess. （LSG: 86-87）
それぞれのトピックの硬軟の違いはもちろんのこと、2 の名詞句中心の構造や前置詞句の使用





　 5 　Rewrite these spoken comments as written English.
　　 6 .  That kind of tower of flats in the centre of town, by the library, is that where they 
both live?
　　　 → Do they both live in that tower of flats in the town centre, by the library?
 （EGT: 152）
この話し言葉は、話の焦点である That kind of tower of flats in the centre of town, by the 
library が冒頭に置かれて（ヘッド）、後続の節では同一指示の代名詞 that で置き換えられてい
る。これを書き言葉として適切な、ヘッドを用いない形に改める。さらに、指示代名詞の wh-
cleft 構文（Is that where S+V …）は会話的である（Biber, Conrad and Leech 2002: 425）
（6）ため、
S+V を主節にした構造に書き換える。また、前置されている名詞句内にある kind of という会








答例には、前者の例として省略や発話冒頭での or, and, well などの使用が挙げられ、後者の例
には非流ちょう性（dysfluency）の特徴がほとんどないこと、複雑な名詞句が使われているこ








































（1）CarterやMcCarthyは、話し言葉の特徴を適切に教えなければ、本のように話すだけ（‘… can only 
speak like a book’, McCarthy and Carter 1995: 207）で、堅苦しく形式的で文語的に響く（‘… will 
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（4）伝統的には ‘left dislocation’（左方転位）、‘right dislocation’（右方転位）と呼ばれてきたが、
‘dislocation’ という用語は紙の上の配置という空間のメタファーを用いており、時間軸上を進む話し
言葉の記述には不適切と考え、CarterやMcCarthyは ‘head’, ‘tail’ という用語を用いている。
（5）テイルを教えることに対する異議には、テイルは命題的内容に何も追加しない、構造的に運用が難し





（6）Bibet et al.（1999: 961）によると、That’s what I thought./ That’s why we asked.のような擬似分裂文
の一種である ‘demonstrative wh-cleft’ 構文は、会話では頻度が高いが学術文ではまれであると報告
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